




ZCC 543/4 - Fizik Semikonduktor
Masa: 13 jaml
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.






Terangkan ciri-ciri bahan semikonduktor.











Terangkan bagaimana penyelesaian model Kronig-Penney
menunjukkan j alur tenaga terlarang.
(40/100)
Tunjukkan bukti taburan Fermi-Dirac bermula daripadajumlah cara mengisi elektron di dalam keadaan-keadaan.
(60/100)
Bagaimanakah anggaran masa santaian mempermudahkan
persamaan Boltzmann bagi angkutan cas?
(30/100)
bagaimana mendapatkan persamaan Boltzmann
anggaran masa santaian bagr satu rod yang






4. (a) Terangkan kesan-kes€rn magnet haba berikut:
(i) kesan Nernst(ii) kesan Righi-Leduc(iii) kesan Ettingshausen.
(60/100)
(b) Bagaimanakah proses penyerakan memberi kesan kepada
angkutan cas? Berikan dua contoh penyerakan tersebut.
(40/100)
5. (a) Terangkan dua kesan kuantum magnet yang berpunca
daripada gerakan heliks pembawa cas di dalam medan
magnet. (60/100)
(b) Mengapakah bahan amorfus tidak dapat didopkan? (40/100)
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